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<bib>
<book>
<price> 65.95 </price>
<title> Advanced Programming
in the Unix environment </title>
</book>
<book>
<title> TCP/IP Illustrated </title>
</book>
<book>
<price>39.95</price>
<title> Data on the Web </title>
</book>
</bib>
<result>
for $b in document("bib.xml")/bib/book
where $b/price/text() < 60
return
<cheap_book>
$b/title
</cheap_book>
</result>
<result>
<cheap_book>
<title>Data on the Web</title>
</cheap_book>
</result>
(a)
(b)
(c)
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FOR $book IN document("bib.xml")//book[position()=2],
$title IN $book/title
UPDATE $book
{
INSERT <price>55.48</price> BEFORE $title
}
(a)
<result>
<cheap_book>
<title>TCP/IP Illustrated</title>
</cheap_book>
<cheap_book>
<title>Data on the Web</title>
</cheap_book>
</result>
(b)
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Recomputation View Maintenance
Update type: insert
Selectivity 50%
DB size: 320 person elements
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Recomputation View Maintenance
Update type: insert
Selectivity 50%
DB size: 320 person elements
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Recomputation View Maintenance
Update type: delete
Selectivity: 50%
DB size after update: 320 person elements
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Recomputation View Maintenance
Update type: delete
Selectivity: 50%
DB size after update: 320 person elements
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Update type: delete
Size of update: 80 person elements
DB size: 400 person elements
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